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I.  PRESENTACIÓN  I.  FOREWORD 
 
Esta memoria resume las principales 
actividades de los miembros del 
Departamento de Estadística durante el 
año 2014. 
Durante 2014 se ha realizado la 
contratación como profesor visitante de 
Carlos Ruiz a quien doy mi más sincera 
enhorabuena. También se ha mantenido el 
esfuerzo por apoyar nuestros programas de 
postgrado que ha permitido becar a 8 
nuevos estudiantes de los dos másteres de 
investigación en los que participamos y a 
un estudiante del programa de doctorado. 
Nuestra plantilla consta en este momento 
de 37 profesores doctores a tiempo 
completo y 36 profesores en proceso de 
formación. 
En la política de internacionalización del 
departamento, quiero mencionar que 
durante 2014, dentro del programa de 
cátedras de excelencia, visitaron el 
departamento el profesor David Veredas de 
la Université Libre de Bruxelles y el 
profesor Paul Eilers de la Erasmus 
University Medical Center-Netherlands. 
Además, nos visitó el profesor Luiz Hotta 
de la universidad de Campinas. Varios 
profesores del departamento participaron 
en la organización del First Meeting on 
Actuarial Research ICEA celebrado en la 
universidad. Se realizaron estancias en 
diversas universidades nacionales y 
extranjeras. En particular, los profesores 
Bernardo d’Auria e Isabel Molina visitaron 
el ICMAT (CSIC) durante el otoño de 2014 
y Helena Veiga visitó la universidad Pública 
de Navarra con una ayuda para 
investigadores invitados del programa 
Campus de Excelencia Internacional 
(IBERUS). Además, Jorge Galán fue 
miembro del equipo que representó a la 
universidad en el Econometric Game 2014 
que se celebró en Amsterdam y Nicola 
Mingotti fue uno de los ganadores del The 
Mathematical Competitive Game 2013-2014 
organizado por la Federación Francesa de 
Juegos Matemáticos y la Sociedad de 
Cálculo Matemático. Finalmente, Irene 
Albarrán y María Durban fueron miembros 
del equipo galardonado con el VII Premio 
Internacional de Seguros Julio Castelo 
Matrán concedido por la Fundación Mapfre. 
 
This report summarizes the activities 
conducted by the members of the 
Department of Statistics during the year 
2014. 
During 2014, Carlos Ruiz jointed the 
department with a new visiting position. 
My most sincere congratulations for him. 
We did maintain the postgraduate 
programmes with 8 new grants for master 
students and one for PhD students. Our 
faculty is now composed of 40 full-time 
doctors and 38 members in formation 
process. 
Within our internationalization policy, we 
are thankful to the programme of 
Excelence to allow the visits of Professors 
David Veredas from the Université Libre 
de Bruxelles and Paul Eilers from the 
Erasmus University Medical Center-
Netherlands. Also, Professor Luiz Hotta 
from the University of Campinas visited 
our department. Several Professors from 
our department were part of the 
Organizing Committee of the First Meeting 
on Actuarial Research ICEA organized in 
our university. Also, several Professors 
visited different national and international 
universities. In particular, Bernardo 
d’Auria and Isabel Molina visited the 
ICMAT (CSIC) during Autumn of 2014 and 
Helena Veiga visited the Universidad 
Pública de Navarra with a grant for invited 
researchers from the Campus de 
Excelencia Internacional (IBERUS) 
program. Furthermore, Jorge Galán was 
member of the team representing the 
university in the Econometric Game 2014 
held in Amsterdam and Nicola Mingotti 
was one of the winners of The 
Mathematical Competitive Game 2013-
2014 organized by the French Federation 
of Mathematical Games and the Society of 
Mathematical Calculus. Finally, Irene 
Albarrán and María Durban were 
members of the team winner of the VII 
Premio Internacional de Seguros Julio 
Castelo Matrán given by Fundación 
Mapfre. 
During 2014, 7 PhD students finished 
their PhD theses: Adolfo Alvárez, Diego 
Fresoli, Jorge Galán, Cristina García, 
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Durante 2014 defendieron sus tesis 
doctorales 7 estudiantes: Adolfo Alvárez, 
Diego Fresoli, Jorge Galán, Cristina García, 
Huong Nguyen, Carlo Sguera y Dalia 
Valencia. Estas tesis han dado lugar a 4 
publicaciones en revistas con evaluación 
anónima y 11 documentos de trabajo. 
Deseo que todos ellos tengan fructíferas 
carreras científicas. 
 
En cuanto a organización, un año más es 
importante resaltar la labor de gestión 
realizada por los miembros del 
departamento en las Comisiones de 
Docencia, Investigación e Infraestructuras, 
Postgrado, Contratación y Promoción. 
Mención especial debe recibir la Comisión 
Permanente que ha tratado de resolver las 
cuestiones habituales relativas a las 
actividades del Departamento. Es también 
relevante mencionar que los profesores del 
Departamento han seguido involucrados en 
tareas de gestión en distintos niveles 
dentro de la Universidad: Rectorado, 
Decanatos, Dirección de Programas de 
Postgrado, Dirección de Institutos, Consejo 
Social, etc.  
El departamento ha impartido docencia en 
30 grados, 2 masters de investigación y 6 
másteres universitarios. Quiero agradecer a 
todos los profesores del departamento su 
esfuerzo para mejorar la calidad docente y 
su respuesta positiva ante las dificultades 
habituales en la labor docente. Además, 
durante 2014 se ha iniciado la docencia en 
el máster Técnicas Cuantitativas para el 
Sector Asegurador. Deseo que dicho 
máster tenga el éxito que merece. También 
se ha continuado trabajando en la 
elaboración de las propuestas del master 
universitario en Big Data Analytics. 
También se organizó el evento STAT Wars 
para difundir el interés de la Estadística 
entre estudiantes de Bachillerato. 
Finalmente, dentro del apartado de 
docencia, quisiera resaltar que Elisa 
Molanes fue miembro del equipo que 
recibió el premio OpenCourseWare 
Excellence 2014 en la categoría de 
Outstanding Course por el curso “Mini-
videos docentes modulares para diseñar un 
MOOC”. 
Finalmente, en cuanto a los resultados de 
investigación, los miembros del 
departamento publicaron 47 artículos en 
revistas listadas en JCR lo que supone un 
Huong Nguyen, Carlo Sguera y Dalia 
Valencia. The results of these theses have 
been published in 4 articles and 11 
working papers. I wish all of them a 
successful career. 
Related with management activities, once 
more, it is important to point out the work 
carried out by the Teaching, Research, 
Postgraduate Studies and Promotion 
Commissions. My gratitude to all of them 
and very especially to the Permanent 
Commission. Several members of the 
department were also involved in 
management tasks at all levels in the 
University, from the Rector, Vice-
President, Associate Deans, Head of a 
postgraduate programs, Director of a 
research Institute, Social Council, etc. 
The department had been involved in 
teaching in 30 Grades, 2 research masters 
and 6 university masters. It is worth to 
point out the effort to improve the 
teaching quality and the positive response 
of our department members when facing 
the usual difficulties. Furthermore, during 
2014, we start teaching in the new master 
degree on Técnicas Cuantitativas para el 
Sector Asegurador. I wish this new degree 
has the best success. Several staff 
members keep working in the proposal of 
the new master degree on Big Data 
Analytics. The event STAT Wars was 
organized to spread the interest of 
Statistics among future potential students. 
Finally, within the teaching activities, it is 
worth mentioning that Elisa Molanes was 
part of the team winner of 
OpenCourseWare Excellence 2014 prize in 
the Outstanding Course cathegoryfor their 
course “Mini-videos docentes modulares 
para diseñar un MOOC”. 
Finally, related with the research results, 
the department members have published 
47 papers in journals ranked in JCR. This 
is a 7% increase with respect to the 
number of publications in 2013. Out of all 
published papers, 16 and 15 are 
published in journals listed in the first and 
second quartiles respectively. Also, the 
Department members have participated 
during this period in 36 projects at the 
European, national and regional levels, 
and also in contracts signed according to 
article 83 of the LOU.  
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incremento del 7% respecto a los artículos 
publicados en 2013. De ellos, 16 artículos 
aparecen en el primer cuartil y 15 en el 
segundo. Además, los profesores del 
Departamento han participado en 36 
proyectos a nivel europeo, nacional o 
autonómico, así como aquellos firmados al 
amparo del artículo 83 de la LOU. 
El trabajo realizado por los miembros del 
departamento durante 2014 no hubiera 
podido llevarse a cabo sin el apoyo de 
nuestro personal de administración que, 
como es habitual, han colaborado con 
entusiasmo y profesionalidad en la gestión 
de las actividades del departamento. 
Un año más, deseo que, a pesar de las 
dificultades actuales en la universidad 
española, todos sigamos trabajando en la 
mejora de nuestra investigación y docencia 
para contribuir a la labor social que 
tenemos encomendada.  
Esther Ruiz 
The work carried out by the members of 
the department has been possible thanks 
to the support of our administrative staff 
who, as usual, has collaborate with 
efficiency and enthusiasm in the 
management tasks of the department. 
Once more, I wish that, in spite of the 
difficulties faced at the moment by the 
Spanish university, all department 
members would follow working on 
improving the results on research and 
teaching, to contribute to the social task 
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II. PERSONAL DEL DEPARTAMENTO (FACULTY AND STAFF) 
 
 
Catedráticos (Full Professors) 
Espasa, Antoni 
Lillo, Rosa Elvira 
Peña, Daniel 





Profesores Titulares (Associate Professors) 
 








Kaiser, Regina  





Nogales, Fco. Javier 




Wiper, Michael P. 
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García, Juan Manuel 









Suarez, Mª Asunción 
 
Ayudantes y Becarios (Teaching Assistants and Fellows) 
 















Gisbert, Mª Jesús 

































Estudiantes de Doctorado (Teaching Assistants and Fellows) 
 
 Almeida, Daniel 
 Corona, Francisco 
  
Secretaría (Administrative Staff) 
 
García, María Gema Secretaría de Departamento 
García-Saavedra, Francisco Secretaría de Departamento 
Linares, Susana Secretaría de Departamento 
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M. Carmen Aguilera Morillo. Nació en 
Córdoba en 1985. Es Diplomada en 
Estadística por la Universidad de Jaén en 
2006 (Premio Extraordinario de Grado), 
Licenciada en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas por la Universidad de Granada 
en 2008 (Premio Extraordinario de grado y 
Primer Premio Nacional), Máster en 
Estadística Aplicada por la Universidad de 
Granada en 2009 y Doctora en Estadística 
por la misma universidad en 2013 
(Doctorado con mención internacional).  
Ha sido becaria FPU durante cuatro años 
en el departamento de Estadística e 
Investigación Operativa de la Universidad 
de Granada y actualmente disfruta de una 
estancia postdoctoral de dos años en el 
departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid.  
 
Su trayectoria académica e investigadora 
ha sido reconocida  por diferentes 
instituciones, tales como la Sociedad 
Española de Estadística e Investigación 
Operativa, el Ministerio de Educación, el 
Instituto de Estadística de Andalucía, la 
Academia de Ciencias Sociales y del Media 
Ambiente de Andalucía y Unicaja. 
 
Publicaciones recientes: Functional PCA 
and base-line logit models (2014), Journal 
of classification, DOI:10.1007/s00357- (con 
M. Escabias y A. Aguilera); Comparative 
study of different B-splines approaches for 
functional data (2013), Mathematical and 
Computer Modelling, 58(7-8), 1568-1579 
(con A. Aguilera); Penalized PCA 
approaches for B-spline expansions of 
smooth functional data (2013), Applied 
Mathematics and Computation, 219(14), 
7805-7819 (con A. Aguilera); Penalized 
spline approaches for functional logit 
Regression (2013), TEST, 22(2), 251-277 
(con A. Aguilera, M. Escabias, M. J. 
Valderrama). 
 
M. Carmen Aguilera Morillo. Born in 
Córdoba in 1985. Has a degree in 
Statistics from the Universidad de Jaén  in 
2006 (with honors), a degree in Science 
and Statistical Techniques from the 
Universidad de Granada in 2008 (with 
honors), a Master in Applied Statistics 
from the Universidad de Granada in 2009 
and a Ph.D. in Statistics from the same 
university in 2013.  
She had a pre-doctoral grant at the 
department of Statistics and Operations 
Research of the Universidad de Granada 
during four years. Now, she is 
postdoctoral researcher at the department 
of Statistics of the Universidad Carlos III 
de Madrid.  
 
Her academic and research career has 
been recognized by various institutions, 
such as the Spanish Society of Statistics 
and Operations Research, the Spanish 
Ministry of Education, the Andalusian 
Institute of Statistics, the Andalusian 
Academy of Social Sciences and Unicaja. 
 
Recent publications: Functional PCA and 
base-line logit models (2014), Journal of 
classification, DOI:10.1007/s00357- (with 
M. Escabias and A. Aguilera); Comparative 
study of different B-splines approaches for 
functional data (2013), Mathematical and 
Computer Modelling, 58(7-8), 1568-1579 
(with A. Aguilera); Penalized PCA 
approaches for B-spline expansions of 
smooth functional data (2013), Applied 
Mathematics and Computation, 219(14), 
7805-7819 (with A. Aguilera); Penalized 
spline approaches for functional logit 
Regression (2013), TEST, 22(2), 251-277 











Irene Albarrán Lozano. Nació en Madrid 
en 1972. Es Actuario y Doctora en Ciencias 
Económicas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha sido Profesora 
Titular de Estadística Actuarial en la 
Universidad de Extremadura durante los 
cursos 2001-2006. Actualmente es 
Profesora Visitante del Departamento de 
Estadística, Univ. Carlos III de Madrid. 
Intereses de investigación: estadística y 
matemática actuarial, seguros, seguros de 
dependencia, aplicación de técnicas 
estadísticas al sector asegurador y 
financiero. 
 
Publicaciones recientes: “A comparison of 
the Spanish, the French and the German 
valuation scales to measure dependency 
and public support for people with 
disabilities” (con Alonso P. y Bolancé C.), 
Revista Española de Salud Pública (2009), 
83(3), pp. 379-392; “Dependent persons in 
Spain: estimation of the number and costs 
for their care” (con Alonso P.), Estudios de 
Economía (2009), 36(2), pp. 127-163; 
“Non-Linear Models Of Disability And Age 
Applied To Census Data” (con Alonso P. y 
Marín, JM.), Journal of Applied Statistics 
(2011), 38 (10), pp. 2151-2163; 
“Prevalence of Anaemia Associated With 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 
Study of Associated Variables” (con 
Comeche, L. et al.), Archivos de 
Bronconeumología (2013), 49, pp. 383-87; 
“Profile identification via weighted related 
metric scaling: An application to dependent 
Spanish children” (con Alonso, P. y Grané, 
A.), Journal of the Royal Statistical Society 
Series A- Statistics in Society (2015), 178, 
pp: 1-26. 
 
Irene Albarrán Lozano. Born in Madrid 
in 1972. She obtained her PhD in 
Economics and her M.Sc. in Actuarial 
Science at the Complutense University in 
Madrid. Has been an Associate Professor 
in Actuarial Statistics at University of 
Extremadura (2001-6). Actually is Visiting 
Professor at the Department of Statistics, 
Univ. Carlos III de Madrid. Research 
interests: Actuarial Statistics and Actuarial 
Mathematics, Insurance, long term care 
insurance, statistical methods for 
insurance and finance. 
 
 
Recent publications: “A comparison of the 
Spanish, the French and the German 
valuation scales to measure dependency 
and public support for people with 
disabilities” (con Alonso P. y Bolancé C.), 
Revista Española de Salud Pública (2009), 
83(3), pp. 379-392; “Dependent persons 
in Spain: estimation of the number and 
costs for their care” (con Alonso P.), 
Estudios de Economía (2009), 36(2), pp. 
127-163; “Non-Linear Models Of Disability 
And Age Applied To Census Data” (con 
Alonso P. y Marín, JM.), Journal of Applied 
Statistics (2011), 38 (10), pp. 2151-2163; 
“Prevalence of Anaemia Associated With 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 
Study of Associated Variables” (con 
Comeche, L. et al.), Archivos de 
Bronconeumología (2013), 49, pp. 383-
87; “Profile identification via weighted 
related metric scaling: An application to 
dependent Spanish children” (con Alonso, 
P. y Grané, A.), Journal of the Royal 
Statistical Society Series A- Statistics in 










Andrés M. Alonso Fernández. Nació en 
La Habana en 1968. Es Licenciado en 
Matemáticas por la Universidad de La 
Habana (1991), Master en Epidemiología por 
el Instituto Pedro Kourí (1994) y Doctor en 
Economía por la Universidad Carlos III de 
Madrid (2001). Ha sido profesor asociado del 
Departamento de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Madrid e 
Investigador Juan de La Cierva en el 
Departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
Actualmente es Profesor Titular de 
Estadística. Sus líneas de investigación 
incluyen: análisis de series temporales; 
técnicas de remuestreo; aplicaciones 
estadísticas y econométricas. 
 
Publicaciones recientes:  
“Overview of object oriented data analysis” 
(con J.S. Marron), Biometrical Journal,  56, 
732-753, 2014.  
“A Single-Index Model procedure for 
interpolation intervals in Time Series” (con S. 
Quintas y A.E. Sipols), Computational 
Statistics, 28, 1463-1484, 2013.  
“Supervised Classification for Functional 
Data: A Weighted Distance Approach” (con 
D. Casado y J. Romo), Computational 




 Andrés M. Alonso Fernández. He born 
in La Habana in 1968. He obtained a B.S. 
in Mathematics at the Universidad de La 
Habana (1991), a M.S. in Epidemiology at 
the Instituto Pedro Kourí (1994) and a 
Ph.D in Economics at the Universidad 
Carlos III de Madrid (2001). He has been 
lecturer at the Departament of Mathematics 
of the Universidad Autónoma de Madrid 
and Juan de La Cierva researcher at the 
Department of Statistics, Universidad 
Carlos III de Madrid. Now he is Associate 
Professor of Statistics.  His main research 
interests are: time series analysis, 
resampling (bootstrap & subsampling) 
techniques; applied statistics and 
econometrics. 
 
Recent publications:  
“Overview of object oriented data analysis” 
(con J.S. Marron), Biometrical Journal,  56, 
732-753, 2014.  
 “A Single-Index Model procedure for 
interpolation intervals in Time Series” (with 
S. Quintas and A.E. Sipols), Computational 
Statistics, 28, 1463-1484, 2013.  
“Supervised Classification for Functional 
Data: A Weighted Distance Approach” (with 
D. Casado and J. Romo), Computational 















Ana Arribas Gil. Nació en Madrid en 
1979. Licenciada en Matemáticas por la 
Universidad de Oviedo (2001). Doctora en 
Matemáticas por la Universidad Paris XI, 
Francia (2007). Profesora visitante del 
Departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid desde 
2007. 
Areas de Investigación: Análisis de datos 
longitudinales y funcionales (estimación 
robusta, modelos a efectos mixtos para 
datos con medidas repetidas, time 
warping). 
Métodos estadísticos en biología 
computacional (comparación y 
alineamiento de secuencias, estimación en 
modelos con variables latentes). 
 
 
Publicaciones recientes: “Classification of 
longitudinal data through a semiparametric 
mixed-effects model based on lasso-type 
estimators”. A. Arribas-Gil, R. De la Cruz, E. 
Lebarbier y C. Meza. Biometrics, en prensa, 
2015. 
 
“Shape outlier detection and visualisation 
for functional data: the Outliergram”. A. 
Arribas-Gil y J. Romo. Biostatistics, 15(4), 
603-619, 2014. 
 
“Pairwise Dynamic Time Warping for Event 
Data”. A. Arribas-Gil y H. G. Müller. 
Computational Statistics and Data Analysis, 






Ana Arribas Gil. Born in Madrid in 1979. 
Bachelor in Mathematics from Universidad 
de Oviedo (2001). PhD in Mathematics 
from Université Paris XI, France (2007). 
Visiting lecturer at the Department of 
Statistics of Universidad Carlos III de 
Madrid since 2007. 
 
Research interests: Longitudinal and 
functional data analysis (robust 
estimation, mixed-effects models for 
repeated measures and time warping). 
Statistical methods in computational 
biology (biological sequences alignment 
and comparison, hidden variable models, 
bioinformatics algorithms).  
 
 
Recent publications: “Classification of 
longitudinal data through a 
semiparametric mixed-effects model 
based on lasso-type estimators”. A. 
Arribas-Gil, R. De la Cruz, E. Lebarbier 
and C. Meza. Biometrics, in press, 2015. 
 
“Shape outlier detection and visualisation 
for functional data: the Outliergram”. A. 
Arribas-Gil and J. Romo. Biostatistics, 
15(4), 603-619, 2014. 
 
“Pairwise Dynamic Time Warping for 
Event Data”. A. Arribas-Gil and H. G. 
Müller. Computational Statistics and Data 











M. Concepción Ausin Olivera. Nació en 
Badajoz en 1974. Licenciada en Ciencias 
Matemáticas por Universidad Complutense 
de Madrid (1997) y Doctora por la 
Universidad Carlos III de Madrid (2004). 
Ha sido Investigadora de la Xunta de 
Galicia en la Universidad de A Coruña 
durante los cursos 2005-07 y  Ayudante 
Doctor en la Universidad Complutense de 
Madrid durante los cursos 2007-09. 
Actualmente es Profesora Titular del 
Departamento de Estadística, Universidad 
Carlos III de Madrid. Sus intereses de 
investigación son: Inferencia Bayesiana, 
series temporales financieras, modelos 
GARCH multivariantes, cópulas, Valor en 
Riesgo, riesgo en seguros, probabilidad de 
ruina, datos circulares, sistemas de colas, 
mixturas, métodos MCMC, estimación 
Bayesiana no paramétrica. 
 
 
Publicaciones recientes: “Bayesian 
inference methods for univariate and 
multivariate GARCH models: a survey” (con 
A. Virbickaite y P. Galeano) Journal of 
Economic Surveys, 29 (2015), 76-96; “A 
semiparametric Bayesian approach to the 
analysis of financial time series with 
applications to Value at Risk estimation” 
(con P. Galeano y P. Ghosh) European 
Journal of Operational Research, 232 
(2014), 350-358; “Non-parametric copulas 
for circular-linear and circular-circular data: 
an application to wind directions” (con J.A. 
Carnicero y M.P. Wiper) Stochastic 
Environmental Research and Risk 
Assessment, 27 (2013), 1991-2002.  
 
M. Concepción Ausin Olivera. She was 
born in Badajoz in 1974. She obtained a 
Mathematic degree in 1997 (Universidad 
Complutense de Madrid) and received a 
Ph.D. in Statistics at Universidad Carlos 
IIII de Madrid in 2004. She has been 
Postdoctoral Researcher at Universidad de 
A Coruña (2005-07) and Assistant 
Professor at Universidad Complutense de 
Madrid (2007-2009). Now, she is 
Associate Professor at the Department of 
Statistics, Universidad Carlos III de 
Madrid. Her research interests are: 
Bayesian inference, financial time series, 
multivariate GARCH models, copulas, 
Value at Risk, insurance risk, ruin 
probability, circular data, queueing 





Recent publications: Bayesian inference 
methods for univariate and multivariate 
GARCH models: a survey” (with A. 
Virbickaite and P. Galeano) Journal of 
Economic Surveys, 29 (2015), 76-96; “A 
semi- parametric Bayesian approach to 
the analysis of financial time series with 
applications to Value at Risk estimation” 
(with P. Galeano and P. Ghosh) European 
Journal of Operational Research, 232 
(2014), 350-358; “Non-parametric copulas 
for circular-linear and circular-circular 
data: an application to wind directions” 
(with J.A. Carnicero and M.P. Wiper) 
Stochastic Environmental Research and 
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Carles Bretó Martínez. Nació en Gandia 
(València) en 1978. Es doctor en 
estadística por la Universidad de Michigan. 
Ha sido profesor visitante entre 2007 y 
2011 y desde 2014 (además de 
investigador “Juan de la Cierva” entre 2011 
y 2014) en la Universidad Carlos III de 
Madrid. Intereses de investigación: análisis 
de series temporales y modelos state-
space en particular; sistemas dinámicos 
estocásticos, en particular modelos en 
tiempo continuo y procesos doblemente 
estocásticos; y algoritmos basados en 
simulación como bootstrap y Monte Carlo 
secuencial. 
 
Publicaciones recientes:  
 
“Trajectory composition of Poisson time 
changes and Markov counting systems”, 
Bretó, C. (2014), Statistics and Probability 
Letters 88 91-98. 
 
“Compound Markov counting processes 
and their applications to modeling 
infinitesimally over-dispersed systems”, 
Bretó, C. and Ionides, E.L. (2011), 
Stochastic Processes and their Applications 
121 2571-2591.  
 
 “Time Series Analisis via Mechanistic 
Models”, Bretó, C., He, D., Ionides, E.L. 
and King, A.A. (2009), Annals of Applied 
Statistics 3 319-348. 
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"Choosing a random distribution with 
prescribed risks" (con I. Molchanov), 
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Vol. 52, pp. 599—605, (2013); 
"Multivariate risk measures: a constructive 
approach based on selections (con I. 
Molchanov), Mathematical Finance, 
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Bernardo D’Auria. Nació en Salerno (Ita-
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doctor en Ingeniería de las Telecomunica-
ciones por la Universidad de Salerno. Ac-
tualmente  profesor Titular en el Departa-
mento de Estadística de la Universidad Car-
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Institute for Problems of Information 
Transmission de la Academia de Ciencias 
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teoría de colas, procesos de Lévy, modelos 
estocásticos para redes de telecomunica-
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“Closed queueing networks under conges-
tion: non-bottleneck independence and 
bottleneck convergence” (con J. Anselmi y 
N. Walton) Mathematics of Operations Re-
search, 38(3), p. 469-491, 2013. 
 
“A short note on the monotonicity of the 
Erlang C formula in the Halfin-Whitt re-
gime” Queueing Systems, 71, p. 469–472, 
2012. 
 
“Markov modulation of a two-sided reflect-
ed Brownian motion with application to 
fluid queues” (con O. Kella) Stochastic Pro-
cesses and their Applications, 122(4), p. 
1566–1581, 2012. 
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theory, Lévy processes, stochastic models 
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Antoni Espasa Fellow of the European 
Economic Association. Premio Rey Jaime I de 
Economía, 1991.  
Es Licenciado en Ciencias Económicas y 
Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Deusto y M.Sc. in Econometrics (Distinction) y 
"Ph.D. in Economics" por la London School of 
Economics. Desde 1975 a 1990 perteneció al 
Servicio de Estudios del Banco de España, 
donde en 1985 fue nombrado economista jefe. 
En 1993 publicó el libro “Métodos cuantitativos 
para el análisis de coyuntura económica”, 
Alianza Editorial. Desde octubre de 1990 es 
Catedrático de Econometría, en la UC3M. 
Desde 1994 a 2104 ha sido director del 
Instituto Flores de Lemus de dicha 
universidad. Este instituto es responsable  de 
la revista bilingüe Boletín, de Inflación y 
análisis Macroeconómico y Antoni Espasa es su 
director desde 1994. Aspectos del 
procedimiento de predicción implementado 
para dicho Boletín  se encuentran en su 
artículo, “A Time Series Disaggregated  Model 
to Forecast GDP in the Eurozone” (conjunto 
con R. Minguez), c. 17 en Growth and Cycle in 
the Eurozone, Mazzi, G.L. y G. Savio 
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and Disaggregates with Common Features” . 
Internat. Jour. of Forecasting, 2013, (conjunto 
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Spectral Maximum Likelihood Estimation of 
Econometric Models with Stationary Errors y 
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Letters, Internat. Regional Science Rev, The 
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the electricity load from one day to one week 
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Internat. J. of Forecasting, 2008. 
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“Forecasting aggregates and 
disaggregates with common features”, 
Intern J of Forecasting, 2013 (with I 
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Inflation and Macroeconomic Analysis, 
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Spectral Maximum Likelihood Estimation 
of Econometric Models with Stationary 
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electricity load from one day to one week 
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Grafe),Intern J of Forecasting, 2008. 
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European J. of Op. Res., vol. 222 (2012), 
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intention toward the Multimedia Teaching 
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Pyramidal values (con E. Molina y J. 
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distance for functional data with 
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prensa, 2015; "A Bayesian Nonparametric 
approach to asymmetric conditional 
correlation model with applications to 
portfolio selection" (con A. Virvickaite y M. 
C. Ausín), Computational Statistics and 
Data Analysis, en prensa, 2015. "Multiple 
break detection in the correlation structure 
of random variables'' (con D. Wied), 
Computational Statistics and Data Analysis, 
76, 262-282, 2014. 
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Publicaciones recientes: “Outliers, GARCH-
type models and risk measures: A 
comparison of several approaches” (con H. 
Veiga) Journal of Empirical Finance. Vol. 
26, 26-40 (2014). “Asymptotic properties of 
a goodness-of-fit test based on maximum 
correlations” (con A. Tchirina). Statistics, 
47, 202-215 (2013). “Asymmetry, realised 
volatility and stock return risk estimates” 
(con H.Veiga). Portuguese Economic 
Journal, 11, 147-164 (2012). “Exact 
goodness-of-fit tests for censored data”. 
Annals of the Institute of Statistical 
Mathematics, 64, 1187-1203 (2012). 
“Wavelet-based detection of outliers in 
financial time series” (con H. Veiga). 
Computational Statistics and Data Analysis, 
54, 2580-2593 (2010). "Local linear 
regression for functional predictor and 
scalar response" (con A. Baíllo). Journal of 
Multivariate Analysis, 100, 102-111 (2009). 
“Projection error term in Gower’s 
interpolation” (con E. Boj, M.M. Claramunt 
y J. Fortiana). Journal of Statistical 
Planning and Inference, 139, 1867-1878 
(2009). "Accurate minimun capital risk 
requirements: A comparison of several 
approaches" (con H. Veiga). Journal of 
Banking and Finance, 32, 2482-2492 
(2008). 
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Universidad Central de Venezuela (Mención 
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Fellow del Center for the Mathematical 
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la Universidad Simón Bolívar hasta el año 
2007. Actualmente es Profesor Titular del 
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“Forensic analysis of the Venezuelan recall 
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Estadística y Econometría en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Actualmente es 
Profesor Titular de esta Universidad. Sus 
líneas de investigación, dentro de la 
especialidad de la estadística bayesiana, 
incluyen la inferencia para procesos 
estocásticos como las colas y los modelos 
de fiabilidad de software. 
 
Publicaciones recientes:  “Dynamic effects 
in inefficiency: Evidence from the 
Colombian banking sector” (con J. E. Galán 
y H. Veiga ), European Journal of 
Operational Research, 240, 562-571, 
(2015). “Bayesian modeling of bacterial 
growth for multiple populations”, (con A. P. 
Palacios, J. M. Marín y E. J. Quinto), Annals 
of Applied Statistics, 8, 1516–1537, (2014). 
“Bayesian Estimation of Inefficiency 
Heterogeneity in Stochastic Frontier 
Models”, (con J. E. Galán y H. Veiga), 




Michael P. Wiper. He was born in 
Darlington, England in 1964. He has a BSc 
(Hons) degree in Mathematics from the 
University of Warwick (1986), a MSc in 
Statistics from the University of 
Manchester (1988) and a PhD from Leeds 
University (1990). He worked as a lecturer 
in Statistics at Goldsmiths College in the 
University of London between 1990 and 
1997 and is currently an Associate 
Professor at the Universidad Carlos III de 
Madrid. His research interests, within the 
general area of Bayesian statistics, include 
inference for stochastic processes, in 







Recent publications: “Dynamic effects in 
inefficiency: Evidence from the Colombian 
banking sector” (with J. E. Galán and H. 
Veiga ), European Journal of Operational 
Research, 240, 562-571, (2015). 
“Bayesian modeling of bacterial growth 
for multiple populations”, (with A. P. 
Palacios, J. M. Marín and E. J. Quinto), 
Annals of Applied Statistics, 8, 1516–
1537, (2014). “Bayesian Estimation of 
Inefficiency Heterogeneity in Stochastic 
Frontier Models”, (with J. E. Galán and H. 
Veiga), Journal of Productivity Analysis, 
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 BREVE RESUMEN DE LA 
DOCENCIA IMPARTIDA POR EL 
DEPARTAMENTO 




El Departamento ha impartido docencia en 
las siguientes titulaciones: 
 Grado en Administración de 
Empresas 
 Grado en Economía 
 Grado en Estadística y Empresa 
 Grado en Finanzas y Contabilidad 
 Grado en Turismo 
 Grado en Información y 
Documentación 
 Grado en Ciencias Políticas 
 Grado en Periodismo 
 Grado en Relaciones Laborales y 
Empleo 
 Grado en Sociología 
 Doble Grado en Derecho y 
Administración de Empresas 
 Doble Grado en Derecho y Economía             
 Doble Grado en Ingeniería 
Informática y Administración de 
Empresas 
 Doble Grado en Derecho y Ciencias 
Políticas 
 Doble Grado en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual 
 Doble Grado en Periodismo y 
Humanidades 
 Doble Grado en Ciencias Políticas y 
Sociología 
 Grado en Ingeniería Biomédica 
 Grado en Ingeniería Informática 
 Grado en Ingeniería Aeroespacial 
 Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 
 Grado en Ingeniería de la Energía 
 Grado en Ingeniería Eléctrica 
 Grado en Ingeniería Mecánica 
 Grado en Ingeniería de la Seguridad 
 Grado en Ingeniería de Sistemas 
Audiovisuales 
 Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Comunicaciones 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación 






The Department offers courses included 
in the currículum for the following 
degrees: 
 Bachelor´s Degree in Business 
Administration 
 Bachelor´s Degree in Economics 
 Bachelor´s Degree in Statistics and 
Business 
 Bachelor´s Degree in Finance and 
Accounting 
 Bachelor´s Degree in Tourism 
 Bachelor´s Degree in Library and 
Information 
 Bachelor´s Degree in Politics 
 Bachelor´s Degree in Journalism 
 Bachelor´s Degree in Employment 
and Labour Relations 
 Bachelor´s Degree in Sociology 
 Dual Bachelor in Law- Business 
Administration 
 Dual Bachelor in Computer Science 
Engineering- Business 
Administration 
 Dual Bachelor in Law- Politics 
 Dual Bachelor in Journalism-Film, 
Television and Media Studies 
 Dual Bachelor in Journalism- 
Humanities 
 Dual Bachelor in Politics and 
Sociology 
 Bachelor´s Degree in Biomedical 
Engineering 
 Bachelor´s Degree in Computer 
Science and Engineering 
 Bachelor´s Degree in Aerospace 
Engineering 
 Bachelor´s Degree in Industrial, 
Electronics and Automation 
 Bachelor´s Degree in Energy 
Engineering 
 Bachelor´s Degree in Electrical 
Power Engineering 
 Bachelor´s Degree in Mechanical 
Engineering 
 Bachelor´s Degree in Security 
 Bachelor´s Degree in Audiovisual 
System Engineering 
 Bachelor´s Degree in 
Communication System Engineering 
 Bachelor´s Degree in Industrial 
Technologies 
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Además el departamento colabora en la 
impartición de los siguientes Master 
Oficiales y Doctorados: 
 Master Oficial y Doctorado en 
Economía de la Empresa y Métodos 
Cuantitativos 
 Master Oficial y Doctorado en 
Ingeniería Matemática 
 
Por último el Departamento también 
imparte docencia en los siguientes Master 
Oficiales de la Universidad: 
 Master en Economía Industrial y 
Mercados 
 Master en Finanzas 
 Master en Management 
 Master Universitario en Ciencias 
Actuariales y Financieras 
 Master en Marketing 
 Master Universitario en 
Administración de Empresas 
 
 Bachelor´s Degree in 
Telecommunication Technologies 
 Bachelor´s Degree in Telematics 
Engineering 
 
The Department is also envolved in the 
following Official Master and Ph.D. 
programs: 
 Master and Phd in Business and 
Quantitative Methods 
 Master and Phd in Mathematical 
Engineering 
 
Finally, the Department is also envolved 
in the programs leading to the following 
Official Master programs: 
 Master in Industrial Economics and 
Markets 
 Master in Finance 
 Master in Management 
 Master in Actuarial and Financial 
Science 
 Master in Marketing 
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IV.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
2014 




• ACCIÓN ESTRATÉGICA EN MODELOS ECONOMÉTRICOS DINÁMICOS, PREDICCIÓN, ANÁLISIS 
DE LA COYUNTURA ECONÓMICA, INFLACIÓN, MODELOS MACROECONÓMICOS, SERIES 
TEMPORALES 
Director: ESPASA, A. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2020 
 
• ANÁLISIS DE DATOS DE MUY ALTA DIMENSIÓN EN ECONOMÍA Y EMPRESA 
Director: ROMO, J. 
    Participantes: GARCIA, A. E. ; PRIETO, F. J. ; AUSIN, M. C. ; VELILLA, S. ; LOPEZ, S.;  
     CASCOS, I.; MARIN, J.M.; MARTIN, B.; ALONSO, A.M.; JIMENEZ, R.J.; ZAMAR, R.H.;   
     ARRIBAS, A.; MOLANES, E.M.; ARRIERO, J.; LANIADO, H.; PALACIOS, A.P.; VALENCIA,       
     D.J.; KANTA, S.;LEISEN, F.; SGUERA, C.; RODRIGUEZ, J.V.; MARTOS, G.A.;  
     VIRBICKAITE, A.; MINGOTTI, N.;STRZALKOWSKA-KOMINIAK, E.; MARTIN, N., 
     AGUILERA, C. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2014. 
 
• ANÁLISIS DE ORDENACIONES ESTOCÁSTICAS CON ÉNFASIS EN ORDENES ESTOCÁSTICOS 
GENERADOS POR CONJUNTOS PARCIALMENTE ORDENADOS 
Director: LOPEZ, M. 
Participantes: CASCOS, I. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2014. 
 
• ANÁLISIS ECONÓMICO SOBRE LA CONSISTENCIA TEÓRICA DEL INFORME ELABORADO POR LA 
CNE Y SUS CONCLUSIONES. REPSOL. 
Director: ESPASA, A. 
Participantes: CANCELO, J.R. y CARLOMAGNO, G. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2014. 
 
• AVANCES EN MODELIZACIÓN CON DATOS FUNCIONALES. APLICACIÓN EN ANÁLISIS DE 
TIEMPOS DE VIDA 
Director: AGUILERA, A.M. y RUIZ, J.E. 
Participantes: AGUILERA, C. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2017. 
 
• COMBINATION AND PROPAGATION OF UNCERTAINTIES 
Director: ARMERO, C. 
Participantes: CABRAS, S. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2016 
 
• CONSOLIDACION DE LA RED BIOSTATNET: NUEVAS ESTRATEGIAS DE COLABORACION, 
INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN 
Director: CARDOSO, C. 
Participantes: MOLANES, E. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2014 
 
• CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE CORTO (1 año) Y MEDIO PLAZO (3-5 años) PARA LA 
ESTIMACIÓN/PREDICCIÓN DE ENVASES PUESTOS EN EL MERCADO POR TIPOS DE MATERIAL, 
A PARTIR DE VARIABLES PREVIAMENTE IDENTIFICADAS COMO RELEVANTES POR LA 
EXISTENCIA DE RELACIONES CAUSALES. ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A 
Director: ESPASA, A. 
Participantes: CANCELO, J.R. y CARLOMAGNO, G. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2014 
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 • CUANTIFICACIÓN DEL EFECTO LUNES EN LOS PRECIOS DIARIOS DE LOS CARBURANTES EN 
ESPAÑA. REPSOL. 
Director: ESPASA, A. 
Participantes: CANCELO, J.R. y CARLOMAGNO, G. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2014. 
 
 • EMPIRICAL LIKELIHOOD AND SOME GENERALIZED TESTS OF HYPOTHESES BASED ON PHI-
DIVERGENCE MEASURES 
Director: PARDO, L. 
Participantes: MARTIN, N. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2015 
 
• EQUILIBRIOS ÓPTIMOS EN REDES DE GRAN TAMAÑO 
Director: D´AURIA, B. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2016 
 
• ESTIMACIÓN EN AREAS PEQUEÑAS-PROCEDIMIENTOS BASADOS EN MODELOS 
Director: MORALES, D. 
Participantes: MOLINA, I. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2015. 
 
 • ESTUDIO SOBRE LAS POSIBLES VARIABLES MACROECONÓMICAS QUE PEUDAN ANTICIPAR LA 
SINIESTRALIDAD EN EL RAMO DE LA SALUD EN ESPAÑA. 
Director: ALBARRÁN, I. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2014 
 
• INFERENCIA ESTADÍSTICA PARA DATOS COMPLEJOS Y DE ALTA DIMENSIÓN: APLICACIONES 
EN ANÁLISIS TÉRMICO, FIABILIDAD NAVAL, GENÓMICA, MALHERBOLOGIA, NEUROCIENCIA Y 
ONCOLOGÍA 
Director: CAO, R. 
Participantes: STRZALKOWSKA-KOMINIAK, E.; ANEIROS, G.; JÁCOME , M.A.; LÓPEZ , I.; 
VILAR , J.A.; VILAR , J.M.; FRANCISCO , M.; ARTIAGA , R.P.; GONZÁLEZ , A.M.; TARRIO , J.; 
LOPEZ, J.J.; GÓMEZ , S.; REYES , M.A.; JANSSEN, P.; OPSOMER, J.D.; VAN KEILEGOM, I.; 
NAYA,S. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2014. 
 
• INFORME DE PREVISIONES DE CRECIMIENTO PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA 
LA MANCHA 
Director: ESPASA, A. 
Participantes: SANCHEZ, S. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2014 
 
• INFORME DE PREVISIONES DE CRECIMIENTO PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA 
Director: ESPASA, A. 
Participantes: SANCHEZ, S. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2014 
 
• II ISNPS (INTERNATIONAL SOCIETY OF NONPARAMETRIC STATISTICS) CONFERENCE. 
Director: LILLO, R. E. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2014 
 
• LÉVY PROCESSES WITH TWO REFLECTING BARRIERS AND APPLICATION TO FLUID QUEUES 
Director: D´AURIA, B. 
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• LINEA DE INVESTIGACIÓN EN MODELOS ECONOMÉTRICOS DINÁMICOS, PREDICCIÓN, 
ANALISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA, INFLACIÓN, MODELOS MACROECONÓMICOS, 
SERIES TEMPORALES 
Director: ESPASA, A. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2019 
 
• MATHEMATICAL MODEL BASED BIOMARKERS 
Director: SCHIAVI, E. 
Participantes: MARÍN, J.M. 
Año inicio: 2011, Año fin: 2014. 
 
• MÉTODOS ESTADÍSTICOS AVANZADOS PARA DATOS COMPLEJOS 
Director: PEÑA, D. 
Participantes: MUÑOZ, A. ; SANCHEZ, I. ; ROMO, J. ; WIPER, M. P. ; ROMERA, M. R. ;  
GALEANO, P. ; LILLO, R. E.; VELILLA, S. ; CASAS, O. J. ; ALONSO, A.M.; TORRADO, N.;  
PEREZ, B.; GIULIODORI, M.A.; CABRAS, S.; YOHAI, V.J.; ZAMAR, R.H.; TIAO, G.C.; BERMEJO,  
M.A.; ALVAREZ, A.; BADAGIAN, A.; JACH, A.E.; NGUYEN, H.; JOSEPH, E.; RENDON, J.C.;  
DUTTA, A.; RESTREPO, M.I.; MORENO, C.A.; ZHAO, Y.; UGAZ, W.E.; TORRES, R. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2014 
 
• METODOS ESTADISTICOS DE ANALISIS DE DATOS FUNCIONALES. DESARROLLO DE UNA 
INTERFAZ WEB. 
Director: AGUILERA, A.M. 
Participantes: AGUILERA, M.C. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2017. 
 
• MÉTODOS DE SUAVIZADO FLEXIBLES Y ALGORITMOS EFICIENTES EN EPIDEMIOLOGÍA, 
DEMOGRAFÍA Y MEDIOAMBIENTE 
Director: DURBAN, M. 
Participantes: LEE, D.-J.; MINGUEZ, R.; MOLANES, E.M.; CURRIE, I.; BOWMAN, A.W.; EILERS,  
P.H.C.; LETON, E.; AYMA, D.A. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2014. 
 
• MÉTODOS SEMIPARAMÉTRICOS Y BASADOS EN DISTANCIAS CON APLICACIONES EN 
BIOINFORMÁTICA, FINANZAS Y GESTION DEL RIESGO. 
Director: GRANE, A. 
Participantes: VEIGA, M.H.; MARIN, J.M.; ARRIBAS, A.; ALBARRÁN, I.; FORTIANA, J.; 
BOJ, E.; ESTEVE, A.M.; COSTA, M.T. 
Año inicio: 2011, Año fin: 2014. 
 
• MÉTODOS Y APLICACIONES DE LA TEORÍA DE JUEGOS EN SOCIOECONOMÍA 
Director: TEJADA, J.A. 
Participantes: FLORES, R.J., MOLINA, E. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2014. 
 
• MODELIZACIÓN DE LOS MÁRGENES BRUTOS DE DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN 
EUROPEA. REPSOL. 
Director: ESPASA, A. 
Participantes: CANCELO, J.R. y CARLOMAGNO, G. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2014. 
 
• MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA LA INCERTIDUMBRE: NUEVOS DESARROLLOS 
Director: RUIZ, E. 
Participantes: ESPASA, A.; TENA, J.D., PEREZ, A.; BRETO, C.; FRESOLI, D.; GALAN, J.: 
MAO, X.; CARLOMANGNO, G. y VEIGA, H. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2015 
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• OPTIMIZACIÓN BAJO INCERTIDUMBRE EN FINANZAS: NUEVOS MODELOS Y TÉCNICAS 
Director: NOGALES, F.J. 
Participantes: D´AURIA, B.; MARTIN, A.; BERBOTTO, L.; DELGADO, D. 
Año inicio: 2011, Año fin: 2014 
 
• OPTIMIZACION DINAMICA DE MODELOS MARKOVIANOS DE TIPO RESTLESS BANDIT 
MEDIANTE POLITICAS INDICE DE PRIORIDAD 
Director: NIÑO, J. 
Participantes: VILLAR, S.S. 
Año inicio: 2011, Año fin: 2014. 
 
• OPTIMIZACIÓN REGULARIZADA: NUEVOS MODELOS Y MÉTODOS EN EL ANÁLISIS DE BIG 
DATA 
Director: NOGALES, F.J. 
Participantes: PRIETO, F.J.; RUIZ, C.; MEI, X.; AVAGYAN, V.; LAFIT, G. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2016. 
 
• POTENCIACIÓN DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE UCC+I DE LA UC3M 
Director: NEIRA, M.L. 
Participantes: LILLO, R.E. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2014 
 
• RECOPILACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREDICCIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE PREDICCIONES. REVISIÓN DE PASOS DEL PERSONAL DE ECOEMBES Y EL 
ORIGEN DE RESULTADOS INCOHERENTES. ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 
Director: ESPASA, A. 
Participantes: CANCELO, J.R.; CARLOMAGNO, G. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2014 
 
• SESIONES EXPLICATIVAS DEL PROGRAMA EVIEWS PARA EL USO DE LOS MODELOS DE 
ESTIMACION/PREDICCIÓN DE ENVASES PUESTOS EN EL MERCADO POR TIPO DE MATERIAL. 
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 
Director: ESPASA, A. 
Participantes: CANCELO, J.R.; CARLOMAGNO, G. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2014 
 
• SMALL AREA ESTIMATION IN THE STRUCTURAL SURVEY 
Director: MOLINA, I. 
Participantes: STRZALKOWSKA, EWA 
Año inicio: 2013, Año fin: 2014 
 
• STATISTICAL METHODS FOR ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES. RESEARCH NETWORKS 
IN MATHEMATICAL SCIENCES (RNMS) 
Participantes: ROMO, J. 
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V.  TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS 
POR MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO 





Modeling financial returns with skew-slash innovations 
Autores: GARCIA DE LA, C. 
Director/Codirectores: GALEANO, P.; WIPER, M. P. 





Spatial Depth-Based Methods for Functional Data 
Autores: SGUERA, C. 
Director/Codirectores: LILLO, R. E.; GALEANO, P. 





Inferencia estadistica basada en medidas de divergencia para modelos loglineales con 
restricciones de desigualdad: aplicacion en ensayos clínicos 
Autores: MATA, R. 
Director/Codirectores: MARTIN, N.; PARDO, L. 





Recombining observations in cluster analysis: The SAGRA method. 
Autores: ALVAREZ, A. 
Director/Codirectores: PEÑA, D. 





Dependence for functional data 
Autores: VALENCIA, D.J. 
Director/Codirectores: ROMO, J.; LILLO, R. E. 





Bootstrap forecasts of multivariate time series 
Autores: FRESOLI, D.E. 
Director/Codirectores: RUIZ, E. 





Goodness of fit in multivariate time series 
Autores: NGUYEN, H. 
Director/Codirectores: VELILLA, S. 





Bayesian analysis of heterogeneity in stochastic frontier models 
Autores: GALÁN, J.E. 
Director/Codirectores: WIPER, M. P.; VEIGA, M.H. 
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 PUBLICACIONES Y 
DOCUMENTOS DE TRABAJO 
 
a)  Publicaciones en revistas1 
 
VI.  PUBLICATIONS AND WORKING 
PAPERS 
 





ESCABIAS, M.; AGUILERA, A.M.; AGUILERA, M.C. 
Functional PCA and Base-Line Logit Models, Journal of classification, Vol. 31, Núm. 3, 2014, 




ALONSO, A.M.; BERMUDEZ, P.Z.; SCOTTO, M.G. 
Comparing generalized Pareto models fitted to extreme observations: an application to the 
largest temperatures in Spain, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 




ALONSO, A.M.; CASADO, D.; LOPEZ, S.; ROMO, J. 
Robust functional supervised classification for time series, Journal of Classification, Vol. 31, 




MAHARAJ, E.A.; ALONSO, A.M. 
Discriminant analysis of multivariate time series: application to diagnosis based on ECG 




MARRON, J.S.; ALONSO, A.M. 





MARRON, J.S.; ALONSO, A.M. 
Rejoinder to the discussion of: Overview of object-oriented data analysis, Biometrical 




ARRIBAS, A.; BERTIN, K.; MEZA, C.; RIVOIRARD, V. 
Lasso-type estimators for semiparametric nonlinear mixed-effects models estimation, 




ARRIBAS, A.; MUELLER, H.G. 
Pairwise dynamic time warping for event data, Computational statistics and data analysis, 




ARRIBAS, A.; ROMO, J. 
Shape outlier detection and visualization for functional data: the outliergram, Biostatistics, 




AUSIN, M. C.; GALEANO, P.; GHOSH, P. 
A semiparametric Bayesian approach to the analysis of financial time series with 
applications to value at risk estimation, European Journal of Operational Research, Vol. 232, 





On idiosyncratic stochasticity of financial leverage effects, Statistics and Probability Letters, 
Vol. 91, 2014, pp. 20-26, HOLANDA. 
 
 
1 En esta memoria están incluidos los artículos una vez que son publicados en soporte papel (cuando la 
publicación tenga ambos soportes: online y papel) y los artículos de publicaciones solo con soporte online. 
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Trajectory composition of Poisson time changes and Markov counting systems, Statistics 




CABRAS, S.; CASTELLANOS, M.E.; PERRA, S. 
Comparison of objective Bayes factors for variable selection in parametric regression 




CABRAS, S.; CASTELLANOS, M.E.; RULI, E. 
A Quasi likelihood approximation of posterior distributions for likelihood-intractable complex 




FIRINU, D.; BARCA, M.P.; LORRAI, M.M.; PERRA, S.; CABRAS, S.; MUGGIANU, E.; DI 
MARTINO, M.L.; MANCONI, P.E.; DEL GIACCO, S.R. 
T(H)17 cells are increased in the peripheral blood of patients with SAPHO syndrome, 




PAVANI, S.K.; DELGADO, D.; FRANGI, A.F. 
Gaussian weak classifiers based on co-occurring Haar-like features for face detection, 




PAVANI, S.K.; DELGADO, D.; FRANGI, A. 
Fast training procedure for Viola-Jones type object detectors using Laplacian clutter 





BASILE, R.; DURBAN, M. L.; MINGUEZ, R.; MONTERO, J.M.; MUR, J. 
Modeling regional economic dynamics: spatial dependence, spatial heterogeneity and 





FLORES, R.J.; MOLINA, E.; TEJADA, J. 





ANTOLIN, Y.; FLORES, R.J. 
On the classifying space for proper actions of groups with cyclic torsion, Forum 




GALÁN, J.E.; POLLITT, M.G. 
Inefficiency persistence and heterogeneity in Colombian electricity utilities, Energy 




GALEANO, P.; WIED, D. 
Multiple break detection in the correlation structure of random variables, Computational 




GRANE, A.; VEIGA, M.H. 
Outliers, GARCH-type models and risk measures: a comparison of several approaches, 




JIMENEZ, R.J.; HIDALGO, M. 
Forensic Analysis of Venezuelan Elections during the Chávez Presidency, PloS one, Vol. 9, 




LANIADO, H.; LILLO, R. E. 
Allocation policies of redundancies in two-parallel-series and two-series-parallel systems, 
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MARTIN, B.; LILLO, R. E.; ROMO, J. 
Interpretable support vector machines for functional data, European Journal of Operational 




RAMIREZ, P.; LILLO, R. E. ; WIPER, M. P. 





PALACIOS, A.P.; MARIN, J.M.; QUINTO, E.J.; WIPER, M. P. 
Bayesian modeling of bacterial growth for multiple populations, Annals of Applied Statistics, 




MARTIN, N.; MATA, R.; PARDO, L. 
Phi-divergence statistics for the likelihood ratio order: an approach based on log-linear 




MARTIN, N.; PARDO, L. 
New influence measures in polytomous logistic regression models based on phi-divergence 
measures, Communications in statistics. Theory and methods, Vol. 43, Núm. 10-12, 2014, 




BATSIDIS, A.; MARTIN, N.; PARDO, L.; ZOGRAFOS, K. 
A necessary power divergence-type family of tests for testing elliptical symmetry, Journal of 





MARTIN, N.; PARDO, L. 
Comments on: Extensions of some classical methods in change point analysis, Test, Vol. 23, 




MARTOS, G.A.; MUÑOZ, A. ; GONZALEZ, J. 
Generalizing the Mahalanobis distance via density kernels, Journal of Intelligent Data 




MOLINA, I.; NANDRAM, B.; RAO, J.N.K. 
Small area estimation of general parameters with application to poverty indicators: a 
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• NGUYEN, H. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de Tesis, “Goodnes-of-fit in 
multivariate time series”, 17 de enero de 2014. 
 
• VALENCIA, D. J. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de Tesis, “Dependence for 
functional data”, 14 de febrero de 2014. 
 
• MORENO, C. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Master, “Efecto derrame 
en los mercados bursátiles latinoamericanos”, 17 de febrero de 2014. 
 
• VEREDAS, D. (Universite Libre de Bruxelles), Seminario Cátedra de Excelencia, “A 
multivariate hill estimator”, 21 de febrero de 2014. 
 
• CALVIÑO, A. (Universidad de Cantabria), “Optimization and statistical based solutiones for 
two classic traffic problems”, 24 de febrero de 2014. 
 
• STRZALKOWSKA, E. (Universidad Carlos III de Madrid), “On estimating conditional 
distributions under random censoring”, 27 de febrero de 2014. 
 
• OLIVEIRA, M. (Durham University), “Applied nonparametric circular methods”, 28 de 
febrero de 2014. 
 
• MONTES. I. (Universidad de Oviedo), “Comparison of alternatives under uncertainty and 
imprecisión”, 3 de marzo de 2014. 
 
• FLORES, R. (Universidad Carlos III de Madrid), “Social networks, sports economics and 
depth on functional data”, 5 de marzo de 2014. 
 
• AGUILERA, C. (Universidad Carlos III de Madrid), “Working with noisy functional data: 
penalized spline approaches for functional regression”, 6 de marzo de 2014. 
 
• RUIZ, C. (Universidad Carlos III de Madrid), “The relationship between spot and futures 
markets under uncertainty in the electricity supply chain”, 7 de marzo de 2014. 
 
• SANCHEZ, A. (Universidad de Valencia), “Modelling and prediction with uncertainty 
quantification in mathematical models”, 10 de marzo de 2014. 
 
• TIAO, G. (University of Chicago), “Trends in atmospheric ozone and temperature; A 
statistician´s report”, 11 de marzo de 2014. 
 
• HARVEY, A. (University of Cambridge), “Time series models with an EGB2 conditional 
distribution”, 12 de marzo de 2014. 
 
• TORRENTE, A. (Universidad Carlos III de Madrid), “A Bayesian preprocessing algorithm for 
the analysis of large gene expression datasets”, 13 de marzo de 2014. 
 
• RAO, J.N.K. (Carleton University), “Weighted estimating equations for analysis of complex 
survey data”, 21 de marzo de 2014. 
 
• GRAF, M. (University of Neuchatel), “Uses of the generalized beta distribution of the 
second kind (GB2) for inequality and poverty assessment”, 28 de marzo de 2014. 
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• CAMACHO, M. (Universidad de Murcia), “Markov-switching dynamic factor models in real 
time”, 10 de abril de 2014. 
 
• TREMAYNE, A. (University of Liverpool),“Efficient method of moments estimators for 
integer time series models”, 25 de abril de 2014. 
 
• AGUILERA, A. (Universidad de Granada),“Spline approaches for functional discrete 
response models”, 29 de abril de 2014. 
 
• ALVAREZ, A. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de Tesis, “SAR Methods for 
cluster analysis”, 9 de mayo de 2014. 
 
• GHOST, M. (University of Florida), “Bayesian variable selection and estimation for group 
lasso”, 16 de mayo de 2014. 
 
• MUÑOZ, P. (Universitat Politècnica de Catalunya), “Circular variables and markov switching 
models to improve wind forecasting”, 23 de mayo de 2014. 
 
• FRESOLI, D. E. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de Tesis, “Bootstrap 
forecasts of multivariate time series”,  26 de mayo de 2014. 
 
• TIBSHIRANI, R. (Stanford University), “Sequencial selection procedures and false 
discovery rate control”, 10 de junio de 2014. 
 
• XUE, L. (Pennsylvania State University), “Regularized learning of high-dimensional 
graphical models”, 11 de junio de 2014. 
 
• VEREDAS, D. (Universite Libre de Bruxelles), Seminario Cátedra de Excelencia, “Google 
also brings financial stability to the world”,  17 de junio de 2014. 
 
• AVAGYAN, V. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiantes de Doctorado, 
“Improving the graphical lasso estimation for the precisión matrix through roots of the 
simple covariance matrix”, 23 de junio de 2014. 
 
• CARLOMAGNO, G. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiantes de 
Doctorado, “The pairwise approach to model a large set of disaggregates”, 23 de junio de 
2014. 
 
• LIU, L.  (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiantes de Doctorado, “A 
projection method for multiobjective multiclass svm”, 24 de junio de 2014. 
 
• RENDÓN, C. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiantes de Doctorado, 
“Independent components techniques base don kurtosis for functional data analysis”, 24 de 
junio de 2014. 
 
• DUTTA, S. (King Abdullah University of Science and Technology, Saudi 
Arabia),”Classification using localized spatial depth with multiple scales of localization”, 26 
de junio de 2014. 
 
• GALÁN, J.E. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de Tesis, “Bayesian analysis of 
heterogeneity in stochastic frontier models”, 30 de junio de 2014. 
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• MALVAEZ, V. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Master, “Quasi-
stationary distribution of frequency dependent moran processes and nash equilibria of n-
player games”, 14 de julio de 2014. 
 
• GUADARRAMA, M. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Master, 
“Informative sampling in small área estimation: an application to poverty mapping”, 14 de 
julio de 2014. 
 
• GÓMEZ, M. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario Propuesta de Tesis, “Copula-
based models for the analysis”, 18 de julio de 2014. 
 
• CANDELARIA, J.A.  (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Master, “An 
application of genetic algorithms and downside risk measures to the optimization of a 
financial portfolio”, 18 de julio de 2014. 
 
• SGUERA, C. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de Tesis, “Spatial depth-based 
methods for functional data”, 22 de julio de 2014. 
 
• GARCIA, C. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de Tesis, “Modelling financial 
returns with skew-slash innovations”, 23 de julio de 2014. 
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perspective for studying the underground phenomenon”, 25 de septiembre de 2014. 
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de los valores de retorno de series temporales mediante técnicas de subsampling. 
Aplicación al análisis de las temperaturas máximas en España”, 30 de septiembre de 2014. 
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solar irradiation with state space models and residual-driven particle filtering”, 30 de 
septiembre 2014. 
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